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Kepada kedua orang tuaku, yang telah memberikan  segalanya bagiku
Adik - adikku, terima kasih atas dukungannya
My Sweet heart, lhiena thanks atas perhatian n kasih sayang mu
Si imut nan centil, lenny ntuk beri semangat tetap bertahan
Teman teman kos “pendawa” pak Surono, mas soediq, mas ben n mba puji, adi, riki, arga, tanto, iwan thanks for support-nya
Bang ali n mas mun yang sudah banyak membantu aku
Mas Fery n mas Aan di Jakarta, thanks for atentionnya






(“,) Pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu ketakutan  dan kelaparan  serta kekurangan harta, jiwa dan buah . dan berilah kabar gembira kepada orang orang yang sabar (“,) (q.s Al Baqarah)
 
(“,) Waktu yang tersedia tak akan lahir kembali, tak mengajak anda untuk mundur bersamanya  Ia juga takakan diam ditempat takakan mundur ke belakeng, tetapi ia senantiasa bergulir kedepan (“,)

(“,) Dan takkan diraih keberhasilan kecuali dengan kekuatan, kebenaran, tekad dan konsistensi sebagaimana kegagalan tak akan ditemui bila ia bergandengan dengan kebatilan, ketidakberdayaan yang lemah dan keraguan (”,)

(“,) Introspeksilah diri anda sebelum dihisab, dan timbanglah kembali seluruh amal anda sebelum ditimbang (”,)
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